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1. 粟島浦村、村上市、胎内市の 2 チーム分けじゃんけんの手の型




















































































3. 新潟市北区、江南区、東区 2 チーム分けじゃんけんの手の型















4．新潟市秋葉区、南区の 2 チーム分けじゃんけんの手の型  
秋葉区は新津第二中学校で「ぐー」と「ちょき」が多数を占める他に、小合中学校で回答者の 3 分の 1 ほど
が「ぐー」と「ちょき」で分ける「ぐっちーまかち」というかけ声を使っている。これは新津第 1、第 5中学校































4. 新潟市秋葉区、南区の 2 チーム分けじゃんけんの手の型
秋葉区は新津第二中学校で「ぐー」と「ちょき」が多数を占める他、小合中学校で回答者の 3
分の 1 ほどが「ぐー」と「ちょき」で分ける「ぐっ ーまかち」というかけ声を使っている。こ












5．新潟市西区、西蒲区の 2 チーム分けじゃんけんの手の型 






























5. 新潟市西区、西蒲区の 2 チーム分けじゃんけんの手の型



















































































れ多数を占めるなど、市内の 5 つの中学校区で様々なかけ声と手の型による 2 チーム分けじゃん
けんが行われていることが確認できる。
燕市吉田中学校区に隣接する弥彦中学校では、新潟市西蒲区の岩室中学校区と同様、「手の甲」




















































































































































図 10 田上町、加茂市の中学校区別 2チーム分けじゃんけんの手の型 
9. 出雲崎町、長岡市北西部、見附市の 2 チーム分けじゃんけんの手の型


















































































11. 刈羽村、柏崎市中心部の 2 チーム分けじゃんけんの手の型
図 13 の通り、柏崎市では、出雲崎中学校区に隣接する西山中学校と、図 14 の長岡市小国中学








 図 13 の通り、柏崎市では、出雲崎中学校区に隣接する西山中学校と、図 14の長岡市小国中学校に近い柏崎















図 15に全調査校（注 4）の 2 チーム分けじゃんけんの際の手の型の分布を示した。Google 社のPicasa ウ




















12. 小千谷市と長岡市、柏崎市の内陸部の 2 チーム分けじゃんけんの手の型
図 14 の通り、長岡市小国中学校で「いーちかに」というかけ声の 2 チーム分けが見られる。実際、








図 15 に全調査校（注 4）の 2 チーム分けじゃんけんの際の手の型の分布を示した。Google 社














































図 15 全調査校の 2 チーム分けじゃんけんの手の型 
 
＜注 1 ＞地図はすべて Google マップを利用した。







＜注 4 ＞全 150 の調査協力校のうち、加茂中学校、太田中学校の 2 校は調査用紙が学生から返却されず、
確認がとれなかったため、ここでは掲載できなかった。








所在自治体 調査協力中学校 * 回答数 ** 在籍生徒数 *** 回答数 / 在籍生徒数 備考
村上市
岩船 24 33 0.73
村上第一 81 105 0.77
村上東 74 89 0.83
荒川 94 88 1.07
平林 35 36 0.97
神納 20 36 0.56
朝日 75 86 0.87
山北 33 37 0.89
岩船郡 粟島浦 2 3 0.67
胎内市
中条 124 147 0.84
乙 31 39 0.79
築地 37 41 0.90
黒川 33 36 0.92
新発田市
佐々木 38 27 1.41
第一 136 156 0.87
猿橋 169 216 0.78
本丸 186 188 0.99
東 60 56 1.07
加治川 51 47 1.09
七葉 69 70 0.99
川東 38 32 1.19
豊浦 64 68 0.94











京ヶ瀬 53 53 1.00
水原 152 192 0.79
笹神 58 64 0.91
安田 86 88 0.98
五泉市
五泉 129 158 0.82
山王 70 74 0.95
五泉川東 51 49 1.04
愛宕 54 55 0.98
阿賀町
津川小（津川中学校区） 16 17 0.94
三郷小（津川中学校区） 9 10 0.90
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所在自治体 調査協力中学校 * 回答数 ** 在籍生徒数 *** 回答数 / 在籍生徒数 備考
鹿瀬小（津川中学校区） 6 7 0.86
日出谷小（津川中学校区） 3 3 1.00
上条小（津川中学校区） 11 11 1.00
西川小（津川中学校区） 11 12 0.92 5、6 年生合計の在籍数
三川中学校 20 20 1.00
北区
光晴中 78 109 0.72
早通南小（早通中学校区） 115 123 0.93
2014 年度早通中学校 1 年
生在籍数 114 人に対する
割合）
岡方中 36 36 1.00
南浜中 22 35 0.63
松浜中 101 121 0.83
木崎中 55 69 0.80
濁川 53 63 0.84
江南区
大江山中 67 68 0.99
曽野木中 83 104 0.80
横越中 92 105 0.88
亀田 158 181 0.87
亀田西 97 132 0.73
両川 19 19 1.00
秋葉区
新津第 1 138 202 0.68
新津第 2 166 177 0.94
新津第 5 140 153 0.92
金津 60 61 0.98
小合 23 28 0.82
東区
東石山 143 160 0.89
下山 108 126 0.86
南区
臼井 29 29 1.00
月潟 31 34 0.91
味方 39 36 1.08
白南 30 35 0.86
白根第一 120 125 0.96
白根北 75 124 0.60
西区
小針 310 337 0.92
五十嵐 30 174 0.17
内野 160 192 0.83
坂井輪 156 222 0.70
中野小屋 25 22 1.14
赤塚 45 49 0.92
坂井輪小（小新中学校区） 115 120 0.96
西蒲区
巻西 98 120 0.82
岩室 73 76 0.96
潟東 43 115 0.37
中之口 52 55 0.95
西川 92 101 0.91
弥彦村 弥彦 49 76 0.64
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所在自治体 調査協力中学校 * 回答数 ** 在籍生徒数 *** 回答数 / 在籍生徒数 備考
燕市





燕北 40 48 0.83
吉田 188 248 0.76
分水 120 129 0.93
大関小（小池中学校区） 21 67 1.09 
小池小（小池中学校区） 48
2 小学校の回答数合計の
25 年度小池中学校 1 年生
在籍数に対する割合
三条市
三条第 1 162 171 0.95
三条第 3 95 115 0.83
三条第 4 84 91 0.92
大島 25 25 1.00
大崎 81 99 0.82
栄 83 88 0.94
下田 76 79 0.96
本成寺 96 109 0.88
大島小（大島中学校区） 11
24 1.04 平成 26 年度大島中学校 1年生在籍数に対する割合須頃小（大島中学校区） 14
加茂市
加茂 88 0.00
七谷 14 14 1.00
若宮 47 46 1.02
須田 21 21 1.00
田上町 田上 106 124 0.85
見附市
見附 84 95 0.88
今町 57 81 0.70
南（見附） 80 89 0.90
西（見附） 114 124 0.92
出雲崎町 出雲崎 26 31 0.84
長岡市
寺泊 80 82 0.98
北辰 41 34 1.21
中之島 112 109 1.03
三島 80 62 1.29
与板 61 67 0.91
山本 33 17 1.94
旭岡 96 92 1.04
栖吉 56 59 0.95
宮内 177 197 0.90
南（長岡） 117 129 0.91
東（長岡） 89 140 0.64
堤岡 122 125 0.98
北（長岡） 52 53 0.98
江陽 104 122 0.85
大島（長岡） 85 117 0.73
関原 92 93 0.99
越路 122 107 1.14
岡南 40 39 1.03
小国 37 30 1.23
太田 5 0.00
刈羽村 刈羽 34 40 0.85
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所在自治体 調査協力中学校 * 回答数 ** 在籍生徒数 *** 回答数 / 在籍生徒数 備考
柏崎市
第一（柏崎） 55 62 0.89
第三（柏崎） 89 97 0.92
北条 19 19 1.00
第五（柏崎） 13 11 1.18
西山 30 35 0.86
高柳 9 10 0.90
瑞穂 65 83 0.78
東（柏崎） 88 98 0.90
小千谷市 小千谷市南 17 19 0.89
佐渡市
両津 55 73 0.75
相川 38 44 0.86
高千 5 8 0.63
佐和田 50 63 0.79
金井 61 60 1.02
新穂 20 34 0.59
畑野 32 31 1.03
松ヶ崎 6 6 1 ただし中 1 〜中 3 までの全生徒
真野 43 56 0.77
羽茂 21 29 0.72
赤泊 17 16 1.06
内海府小・中学校 6 6 1 中学 1 年生 1 が 2 人、小学校 6 年生 4 人
前浜小・中学校 12 13 0.92 中学 1 年生 5 人、小学校 6年生 8 人
小木小学校（小木中学校区） 24 27 0.89
学校教育情報サイト
Gaccom による 2013 年度
6 年生の在籍数に対する割
合
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shapepatterns inJanken isclassified into6types;guu-paa,guu-choki,choki-paa,ura-omote,
ichi-ni,andothers,andtheratioofeachpatternisshowninpiegraph.
Thepiegraphofeachschoolisplottedonthemap.ThemapsshowthatJankenofguu-
paapatternismostcommonlyusedinalltheregionsinNiigataandguu-chokipattenismainly
usedinMurakami,Shibata,Sanjo,MitsukeandIzumozaki.Themapsalsoshowthatura-omote
patterisnotsocommoninthewholesubjectareaapartfromthecentralareaofNiigata,and
choki-paaandichi-nipatternsareusedinveryfewschools.
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